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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИКИ 
 
Н.А. Самосюк, магистр экон. наук, старший преподаватель, Белорусский  
национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 
Эффективное управление затратами предполагает построение на предприятии систе‐
мы обеспечение этого управления, которое, опираясь на использование современных мето‐
дов планирования, нормирования, бюджетирования, учета и анализа затрат, позволяет при‐
нимать эффективные управленческие решения. Центральное место в решении этой пробле‐
мы  связано  с  разработкой  научно‐обоснованной  системы  управления  затратами  на  произ‐
водство и реализацию продукции и определения условий эффективного применения. Ком‐
плексная система управления затратами обеспечивает взаимоувязанные действия по рацио‐
нальному использованию материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов на посто‐
янной основе. 
Оценивая  структуру  затрат  РУП  Облэнерго  на  выработку  электроэнергии,  можно 
сделать следующий вывод, что большую часть из них составляют материальные затраты 
(более 70%). В структуре затрат по отпуску тепла та же ситуация  (материальные затраты 
составляют более 80%). Наибольший удельный вес  в  структуре материальных  затрат  за‐
нимают затраты на  топливо  (92%  по выработке электроэнергии и 81%  по отпуску  тепло‐
вой энергии). Общая сумма затрат на выработку электроэнергии имеет тенденцию к уве‐
личению, что видно из рисунка 1. Перерасход наблюдается практически по всем элемен‐
там затрат.  
 
 
Рисунок 1. – Динамика затрат РУП Облэнерго на выработку электроэнергии, тыс. руб. 
 
В  то же  время наблюдается перерасход по  всем  элементам  затрат на отпуск  тепло‐
энергии, кроме элемента прочих затрат. Несмотря на то, что в 2015  году наблюдалось сни‐
жение отпуска тепловой энергии по сравнению с 2014 годом, затраты на производство теп‐
лоэнергии продолжали увеличиваться, что является негативным моментом. 
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Рисунок 2. – Динамика затрат РУП Облэнерго на отпуск тепла, тыс. руб. 
 
На  современном этапе развития энергетики актуальность приобретает проблема со‐
вершенствования  учета  затрат  на  производство  и  калькуляцию  себестоимости  продукции. 
Это потребует полного и достоверного учета затрат на всех технологических циклах. Тради‐
ционный  финансовый  учет  уже  не  может  в  полной  мере  обеспечить  получение  такой  ин‐
формации, поэтому возникает необходимость ведения раздельного учета затрат в энергети‐
ке. Раздельный учет затрат в настоящее время в энергетике осуществляется по следующим 
видам экономической деятельности:  производство электроэнергии;  передача электроэнер‐
гии;  распределение  электроэнергии;  производство  теплоэнергии;  передача  и  распределе‐
ние  теплоэнергии.  Динамика  структуры  затрат  по  технологическим  стадиям  производства 
энергии в разрезе РУП Облэнерго приведена на рисунке 3. 
Анализ  структуры  затрат  РУП  Облэнерго  свидетельствует  о  том,  что  при  передаче 
электрической энергии наибольший удельный вес  занимает амортизация  (50,9%),  а при ее 
производстве  –  материальные  затраты  (84,2%),  в  частности,  стоимость  условного  топлива. 
При распределении электроэнергии наибольший удельный вес занимают затраты на оплату 
труда (33,8%) и амортизация (26,4%). В структуре затрат по технологическим стадиям на от‐
пуск тепловой энергии наибольший удельный вес, как и по производству тепловой энергии, 
так и по передаче и распределению, занимают материальные затраты (85,0 % и 67,2 % соот‐
ветственно). Однако, в структуре материальных затрат на производство наибольший удель‐
ный вес занимают затраты на топливо на технологические цели (96,2%), а по передаче и рас‐
пределению ‐ затраты на транспортировку тепловой энергии по сетям других юридических 
лиц (74,2%) [1].  
 
Рисунок 3. – Структура затрат по технологическим стадиям РУП Облэнерго 
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Общая сумма затрат на производство может меняться при изменении объема отпуска 
энергии потребителям; его структуры; уровня переменных затрат на калькуляционную еди-
ницу; общей суммы постоянных затрат. Для определения путей сокращения статей текущих 
затрат необходимо постатейно проанализировать удельные издержки производства энер-
гии. Можно выделить следующие основные составляющие себестоимости - сырьевую (мате-
риальную), по заработной плате, амортизационную и энергетическую. Установленная зави-
симость статей себестоимости от производственных факторов приведена в таблице. 
 
Таблица – Зависимость статей себестоимости от производственных факторов [2] 
Составляющая Сущность показателя Пути снижения показателя 
1 2 3 
1. Сырьевая (матери-
альная)  
Зависит от общего годового расхода 
сырья и материалов Пм (так же от мате-
риалоемкости продукции Мп), цены 
материала Цм и объема производства 
Vпрод: 
м =
Им
прод
=
Цм ∙ Пм
прод
= Цм ∙ Мп 
Затраты на топливо являют-
ся основными для тепловых 
электростанций.  Поэтому сни-
жение удельного расхода топ-
лива на производство электро- 
и теплоэнергии является ос-
новным мероприятием 
2. По заработной плате Зависит от численности персонала Ч, 
фона оплаты труда Фзп, среднего уровня 
оплаты труда Фср, производительности 
труда ПТ и объема производства V в 
натуральном выражении: 
зп =
Фзп

=
Фср ∙ Ч

=
Фср
ПТ
 
В энергетике производительность 
оценивается коэффициентом обслужи-
вания единицы энергетической произ-
водительности (установленной мощно-
сти электростанции) (Nу, МВт) или про-
изводительности теплогенератора  
(Qч, Гкал/ч):  
kобсл =
у
Ч
  или kобсл =
ч
Ч
 
Показатель числа часов использова-
ния максимальной (часовой) произво-
дительности (мощности) определяется: 
ℎу =
год
у
  или ℎу =
 год
 ч
,  
где Wгод, Qгод – соответственно годовая 
выработка электро- и теплоэнергии. 
Затраты на заработную плату в энер-
гетике (для электростанций) будет вы-
глядеть следующим образом: 
Sзп =
Фзп
Wгод
=
Фср ∙ Ч
hу ∙ Nу
=
Фср
hу ∙ kобс
 
Число часов использования 
максимума нагрузки свиде-
тельствует об интенсивности 
использования энергетических 
мощностей, зависит от плотно-
сти графиков нагрузки, от дис-
петчерского графика, устанав-
ливающего степень участия 
различных станций в общей 
работе. Эффективность работы 
электростанции определяется 
величиной данного показателя. 
Уменьшить затраты на зара-
ботную плату возможно за счет 
увеличения числа часов ис-
пользования энергетических 
мощностей 
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Окончание таблицы  
1 2 3 
3. Амортизационная  Определяется по формуле:  
а =
а ∙ Фосн

=
а ∙ Фосн
Пч ∙ 'факт
=
а ∙ Фосн
Пч ∙ +см ∙ 'календ
, 
где а – норма амортизации; 
Пч – часовая производительность 
предприятия в натуральных единицах; 
tкаленд, -  календарный фонд времени; 
 tфакт –  фактический фонд времени; 
kсм – коэффициент сменности. 
Так как невозможно изме-
нить календарный фонд вре-
мени и норму амортизации, то 
необходимо увеличить часо-
вую производительность труда 
и повышать коэффициент 
сменности работы оборудова-
ния 
4. Энергетическая  Зависит от величины тарифа на 
энергоносители Тэ, от общего расхода 
энергии на производства W (кВт·ч/год) 
или В (ту.т./год)и общей энергоемкости 
производства bэ (кВт·ч/ед. продукции): 
э =
Тэ ∙ В
прод
= Тэ ∙ 0э 
Необходимо снижать энер-
гоемкость промышленного 
производства, энергогенери-
рующим предприятиям искать 
пути формирования обосно-
ванного тарифа на энергоноси-
тель 
 
Учитываю специфику энергетических предприятий можно выделить следующие ме-
роприятия, которые будут способствовать снижению себестоимости продукции: уменьшение 
материальных затрат путём снижения расходов на ремонтно-эксплуатационное обслужива-
ние оборудования; оптимизация численности персонала, занятого обслуживанием и содер-
жанием административных и производственных зданий; повышение эффективности дея-
тельности предприятий за счет проведения политики энергосбережения, внедрение управ-
ленческого учета. Внедрение управленческого учета на энергетических предприятиях рес-
публики будет способствовать получению информации, необходимой для определения 
стратегии и планирования будущих операций организации; контроля ее текущей деятельно-
сти; оптимизации использования ресурсов; формирования обоснованного энерготарифа, 
оценки эффективности деятельности. 
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